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Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы педагогики и психологии»

1. Психология как наука: предмет, структура, задачи, методы.
2. Сознание и бессознательное как уровни психики.
3. Ощущение как психический познавательный процесс: виды, свойства.
4. Восприятие как психический познавательный процесс: виды, свойства.
5. Внимание, виды и свойства внимания.
6. Память как психический познавательный процесс. Классификация видов памяти.
7. Мышление как высший познавательный процесс. Умственные операции.
8. Речь как инструмент мышления и средство общения. Виды речи.
9. Воображение как высший познавательный процесс. Приёмы творческой деятельности.
10. Психические состояния и их классификация.
11. Общая характеристика эмоциональной сферы человека. Классификация эмоциональных состояний.
12. Понятие и свойства темперамента. Типы темперамента и их характеристика.
13. Понятие о характере. структура характера. Акцентуации характера.
14. Понятие о способностях. Виды способностей. Уровни развития способностей.
15. Понятие о личности. Индивид, субъект, индивидуальность, личность. Развитие личности.
16. Мотивационная сфера личности. направленность личности. Я-концепция личности.
17. Понятие о группе. Виды групп. Развитие малой группы.
18. Феномены груповой жизнедеятельности.
19. Руководство и лидерство в малой группе, их общие и отличительные особенности.
20. Личностные особенности руководителя. Власть и авторитет руководителя, их виды.
21. Понятие общения. Виды и способы общения. структура общения.
22. Общение как коммуникативный процесс. Коммуникативные барьеры и возможности их преодоления.
23. Интерактивная сторона общения. Типы и стили взаимодействия.
24. Перцептивная сторона общения. Эффекты восприятия.
25. Понятие конфликта. Виды конфликтов. Способы управления конфликтными ситуациями.
26. Педагогика как наука. Основные категории педагогики.
27. Современное состояние образования в Республике Беларусь. Позитивные и негативные тенденции и особенности функционирования системы образования.
28. Воспитание как фактор развития. Методы, приёмы и средства воспитания.
29. Понятие и функции семьи. Общая характеристика семейного воспитания. модели семейного воспитания.
30. Самоактуализация и самосовершенствование личности. Творческий потенциал личности и его развитие.

